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à  des  outils  spécifiques  facilitant  cette  soumission  (SWOT  et  cadre  logique)  et  en  des 
conseils  dans  la  rédaction  de  la  soumission.  Une  seconde  partie  pratique  a  mis  les 
participants dans les conditions réelles de la rédaction d’une soumission et d’évaluation de 
celle‐ci. 
Les  projets  élaborés  au  cours  de  cette  formation  seront  complétés  puis  soumis 
effectivement à des partenaires financiers régionaux au cours de cette année.   





















































zone  CEMAC  a  été  finalisé  en  février  2009.  Ce  document  est  constitué  de  14  fiches‐
programmes  classées  en  3  familles  thématiques :  santé  humaine  et  animale,  sécurité 
alimentaire, environnement et biodiversité. Ces  fiches sont construites selon des principes 
standards  et  reconnus  internationalement :  problématique  de  développement ;  acquis  et 
lacunes  scientifiques  et  méthodologiques ;  objectifs,  résultats  et  produits  attendus ; 
structuration scientifique ; éléments de programmation opérationnelle. 
Le PRASAC avec l’appui de la CEMAC a ensuite commencé à rechercher des financements, en 
particulier  auprès  de  la  Commission  Européenne  selon  diverses  stratégies  de  lobbying  à 





Dans  le  cadre  d’un  atelier  de  formation  collective  dans  l’action,  l’objectif  général  de  la 
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- Définition des  termes utilisés dans  le  cadre  logique : objectifs globaux ; objectifs 
spécifiques ;  résultats  attendus ;  activités ;  logique  d’intervention ;  indicateurs 
vérifiables ; sources et moyens de financement ; hypothèses. 




























































































































Le  PRASAC  a  réalisé  un  important  travail  de  programmation  qui  s’est  traduit  par  un 
document  intitulé   « Programmation  des  projets  de  recherche  développement  prioritaires 
pour  la zone CEMAC » édité en 2009 et validé par  la CEMAC  (cf. présentation résumée en 
annexe III) 
 
























(Le  reste du  temps étant  consacré aux  introductions,  conclusions,  réunion  interne avec  la 
gouvernance du PRASAC). 










o Les banques  fournissant des prêts ou avances remboursables vs  les  fonds et 
fondation distribuant des subventions. 





de  développement  et  qui  demande  un  partenariat  avec  les  structures  de 
diffusion. 
o Les  projets  de  R&D  technologiques  orienté  vers  la  création  de  technologie 
innovante. 





o Arbres  des  problèmes  et  objectif  (causes  =  racines  et  conséquences  des 
problèmes majeurs identifiés= branches)  
o Grille AFOM  (atout,  faiblesse, opportunité, menace  –  en  anglais  SWOT  –  cf 








qui  doivent  être  cohérents  avec  la  stratégie  ou  l’appel  à  proposition  du 
partenaire financier ET la programmation stratégique du PRASAC. 
o La  déclinaison  de  l’objectif  spécifique  en  résultats  tangibles  qui  forment  le 
squelette du projet et  l’identification des composantes ou work packages.  Il 
est  nécessaire  d’y  adjoindre  des  résultats  liés  à  la  gestion  du  projet  et 
recommandé de prévoir une réunion de lancement. 
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o L’identification  des  hypothèses  et  risques  c'est‐à‐dire  des  éléments  non 
contrôlés par  le projet qui seraient susceptibles de ne pas  lui  faire atteindre 
respectivement son objectif spécifique et ses résultats, qui empêcheraient  la 
mise en œuvre des activités ou qui feraient en sorte que l’objectif spécifique 







• La  rédaction de  la note conceptuelle   en prenant comme exemple  les soumissions 
des projets européens. L’accent a été mis 
o Sur le caractère accrocheur du titre. 
















‐ Fixation  de  l’objectif  spécifique  en  cohérence  avec  l’objectif  global  lié  à  la 
programmation du PRASAC et à  la  stratégie du partenaire  financier, utilisation des 











o Thème  environnement  pour  un  projet  de  type  scientifique‐production  de 
connaissance et formation 
o Thème production pour un projet de type appui au développement agricole 
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o Thème  transformation  pour  un  projet  de  type  recherche  et  développement 
technologique 
 
Cette  mise  en  condition  réelle  simulée  a  été  très  appréciée.  Outre  l’aspect  ludique,  il  a 
permis de  renforcer  la  cohésion des  groupes et  a mettre en évidence des dérives  réelles 
dans la rédaction de projet comme : 
‐ Partir sur les activités plutôt des objectifs. 
‐ Planning  d’élaboration  pas  assez  strict  aboutissant  aux  affolements  à  quelques 
minutes de l’heure limite de soumission. 
‐ Résumé et titre insuffisamment attractifs. 
‐ Consortium  trop    important et déséquilibré avec privilège de  la dimension national 
sur la dimension régional (on y met tous les membres du PRASAC). 






Du point de vue outil,  le cadre  logique semble avoir été bien compris, même si  l’unicité de 
l’objectif  spécifique  a posé des problèmes, peut être  lié à une définition différente de  ce 
terme dans les dossiers académiques. 
Pour  les outils permettant d’identifier  les problèmes et  l’objectif  spécifique,  il  y  a eu des 
difficultés  dans  l’usage  de  l’arbre  aux  problèmes  et  à  l’inverse  un  fort  intérêt  sur  l’outil 
SWOT.  
 
Trois  projets  ont  été  ainsi  élaborés  (cf.annexe  VIII)  et  rédigé  selon  un  modèle  de  note 
conceptuelle inspirée par celle des projets européens 












• Recevoir  les  commentaires  du  « panel  d’évaluation »,  des  représentants  des 
partenaires  financiers,  des  formateurs    et  de  la  gouvernance  du  PRASAC  et 
argumenter si possible. 
Dans cette phase, un apport appréciable a été donné par   Mariano Micha Massa et Hervé 





































Les appréciations qualitatives positives  sont  surtout  liées à  la méthode pédagogique alors 
que les évaluations négatives sont essentiellement liées au temps de la formation jugé trop 
court. 







En  fait,  rapidement  la  difficulté  pour  le  PRASAC  de  maîtriser  parfaitement  les  outils  et 
processus de l’Union Européenne a été mise en évidence. Cette complexité et diversité des 
procédures  des  projets  européens  ont  conduit  à  ne  pas  diffuser  ou  à  présenter 
succinctement  les  diapositives  prévues  relatives  à  ses  projets.  Cependant,  une  copie  des 








Les  évaluations  croisées  ont  bien  fonctionné  avec  même  une  certaine  sévérité  dans  les 
jugements. 
La partie théorique a débordée de deux heures le vendredi matin. Cependant le souhait des 
participants  d’avoir  une  demi  journée  de  libre  a  permis  d’avoir  des  réunion  avec  la 
gouvernance  du  PRASAC  et  préparer  la  séance  de  bilan  du  vendredi  qui  s’est  terminée 
tardivement permettant aux participants d’avoir encore quelque temps de libre. 




Dans  le  cadre  d’une  formation  de  même  type,  il  serait  nécessaire  d’aller  jusqu’au  plan 
d’action et budget. Ceci suppose soit d’avoir au moins un jour supplémentaire.  
Il  semble nécessaire  aussi d’alléger  la partie  théorique  avec une durée  identique mais en 














du  budget  (qui  n’ont  pas  été  inclus  dans  la  note  conceptuelle,  faute  de  temps),  et  par 










Des ateliers ponctuels sont ensuite envisagés pour  finaliser  le texte avec  l’appui de Joseph 
Ekorong. 


















agricoles  et  animales  et  sur  l’environnement  n’a  pas  été  inclus  dans  le  programme 




La  formation a d’autre part révélé  la difficulté pour  le PRASAC  (mais ce doit être  le cas de 
tous  les  dispositifs  en  partenariat)  de  se  positionner  dans  les  projets  concurrentiels  qui 
demandent un  fort  investissement en temps et en argent pour une probabilité de réussite 
faible.  Le  « démarchage »  vers  les  partenaires  financiers  travaillant  au  fil de  l’eau  semble 
assurément plus efficace, que ce soit vers les fonds régionaux ou les partenaires bilatéraux. 
Dans  ce  cadre  il  est  indispensable  de  présenter  des    projets  attractifs  et  répondant  aux 
attentes de  ces partenaires  financiers  (qui pour  la plupart  correspondent aux objectifs du 
Millénaire).    Il  s’agit  pour  une  grande  majorité  de  projet  d’appui  au  développement. 
L’exercice  mis  en  œuvre  au  cours  de  la  formation  de  proposer  des  projets  pertinents, 




priorité  affichée par  le PRASAC.  La  sous  région possède  certes des entreprises puissantes 
dans  le domaine des cultures annuelles et du coton et un tissu artisanal traditionnel dense 
mais  relativement  peu  dans  le  créneau  intermédiaire  des  PME  qui  constitue  la  cible  des 
partenaires financiers. La politique d’appui à la création d’entreprises est encore timide avec 
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‐ La co‐construction de projets collaboratifs devrait être un outil majeur du dispositif 
de recherche en partenariat, que le chef de file soit le CIRAD ou le PRASAC. 





propre programmation  (comme  c’est  le  cas dans  la présente action de  formation). 
Ces projets peuvent être soumis en réponse à des appels d’offre ou « au fil de l’eau » 
aux agences bilatérales locales, banques et fonds régionaux, FED, … Pour ces projets, 




o De  pouvoir  proposer  des  offres  de  partenariat  aux  UR  du  CIRAD  qui 
soumissionnent à un projet. 
o De  diffuser  aux  UR  du  CIRAD  les  idées  de  projet  qu’il  élabore  suite  aux 
contacts avec  ses propres partenaires  financiers dans  la  sous‐région afin de 
co‐construire des projets en partenariat. 
o D’avoir un appui dans  le montage de projet au cas par cas dans  le cadre de 
montage de projet dans lequel le CIRAD et le PRASAC sont partenaires. 
o D’avoir la possibilité d’avoir un appui pour identifier d’autres partenaires : (en 
faisant  appel  aux  réseaux  scientifiques  des  URs,  Agropolis  International, 
Agreenium…) 
o D’avoir un  interlocuteur unique côté PRASAC et côté CIRAD‐valorisation pour 
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X  (X) X    X     X
IDA  X  (X) X    X     X




  X   X  X X   X 
FEM/GEF    X     X X     X
FIS    X     X X    X
BAD  X    X    X     X
FAD  X    X    X     X
UE FP7 (2)    X   X  X X X  X 
UE 
EUROPAID 





X  X     X X     X
AUF    X     X X X  X 
AFD  X  (X)     X X X     X
FFEM    X     X   X  X
ANR/AIRD 
(1) 
  X   X  X (X)   X 
FUI  (1)    X   X  X   X 
FSP Arcus…    X     X X     X
















  X     X X     X
RTRA (2)    X   X  X   X 
Banque 
privée 
X        X X     X
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ANNEXE IV : Liste de participants à l’atelier « Formation au montage de projets » du 26 au 30 avril 2010 
Nom et Prénoms  Institution, Pays  Fonction  Adresses E‐mail  




















































Nicolas SOUGNABE  ITRAD, Tchad    spabame@yahoo.fr  
Pabamé SOUGNABE  LRVZ, Tchad    sougnabe2@yahoo.fr  
Patrick BISSON  CIRAD‐DRS, France  Formateur  Patrick.bisson@cirad.fr  
Michel HAVARD  CIRAD‐ES, France   Formateur  michel.havard@cirad.fr  
Daoud BORGOTO  PRASAC, Tchad  Chargé de mission  djimadam@yahoo.fr  
Lamine SEINY‐BOUKAR  PRASAC, Tchad  Directeur Général PRASAC  Lasebo2005@yahoo.fr  
Philippe BOUMARD  PRASAC, Tchad  Conseiller technique  philippeboumard@hotmail.com  
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ANNEXE V 
Grille  « Atouts, forces, opportunités et menaces (AFOM) « 
 





















































































































































4. Durabilité       
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L’alimentation  de  rue  est  un  mode  d’approvisionnement 
alimentaire  et  un  lieu  de  consommation  liés  à  la  croissance 
urbaine.  C’est  une  importante  source  de  revenus  pour  de 
nombreux  individus  et  familles  des  villes  des  pays  en 
développement.  En Afrique  Centrale,  ce  secteur  principalement 
entre les mains des femmes pose essentiellement des problèmes 
d’ordre alimentaire, sanitaire et nutritionnel. 




œuvre  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  secteur  une  démarche 
qualité  dans  la  restauration  de  rue  pour  minimiser  les  risques 
sanitaires. 
L’atteinte de cet objectif mobilisera différents outils et méthodes 
dont  le  diagnostic  préalable  du  secteur  permettant  de 
hiérarchiser  les  contraintes  à  la  qualité.  Pour  lever  celles‐ci,  de 
nouvelles pratiques  seront  testées et des démarches et normes 
de qualités seront élaborées en concertation avec les décideurs et 
acteurs.  Des  formations  et  appuis  conseils  seront  réalisés  pour 
renforcer  les  capacités  des  acteurs  sur  leurs  pratiques  et  la 
gestion de  leurs activités.  La perception par  les  consommateurs 
des  améliorations  apportées  sera  évaluée  par  une  étude 
économique du consentement à payer. 































environnementaux,  sociaux,  économiques  à  l’origine  de 
mouvements migratoires spontanés. 
L’objet  du  présent  projet  est  l’étude  des  mécanismes  de  la 
mobilité  transfrontalière des hommes et des animaux autour et 
dans  les  aires  protégées.  Il  sera  réalisé  à  travers  une  approche 
pluridisciplinaire  combinant  plusieurs  outils  (bibliographie, 
enquête,  cartographie  etc.)  impliquant  une  gamme  variée 
d’interlocuteurs  (populations  riveraines,  migrants,  pasteurs, 
décideurs politiques…) 
Les  principaux  résultats  escomptés  porteront  sur :  (i)  la 
détermination  du  potentiel  faunistique  et  floristique,  (ii)  la 
cartographie  des  flux  migratoires  et  des  couloirs  de 
transhumance,  (iii)  la  production  des  bases  de  données  et 
monographiques sur l’état de la biodiversité dans la sous‐régon. 
Ces résultats permettront, à terme, de définir une politique sous‐
régionale  intégrant  les  cadres  législatifs  et  réglementaires  des 
pays d’Afrique Centrale. 
 





Evaluation de la formation : 
«Montage de projets de 
recherche-développement à 
soumettre aux bailleurs de fonds » 
    
 
Date : 26 au 30 avril 2010 
 









Qualité de l’accueil 
 
    
Agencement de la salle de formation 
 
    
Matériel mis à disposition 
 
















Choix des exercices, exemples 
 
    
Travaux individuels, mises en pratique 
 
    
Synthèse, récapitulation 
 
    
Support de cours 
 
    
Apports théoriques 
 
    
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Cohésion du groupe  
 



















Richesse du contenu 
 
    
Progression de la formation 
 
    
Certaines parties du programme 
vous ont-elles paru superflues ? 
 
oui non 














Respect de l’horaire 
 
    
Disponibilité 
 
    
Relation du groupe avec les intervenants 
 
    
Clarté de l’exposé 
 
    
Evaluation globale des intervenants 
 
    













Points forts : 
 
 
Points faibles : 
 
 




MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
 





    




Fiche d’évaluation du responsable pédagogique : 
«Montage de projets de recherche-développement à soumettre 
aux bailleurs de fonds » 
    
 
Dates : 26 au 30 avril 2010 à Douala - Cameroun 
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Nom prénom : ………………………………………………………. 
 
 
a suivi l’atelier de formation : 
« Montage de projets de recherche-développement à soumettre aux bailleurs de 
fonds » 
 









Fait à Douala, le 30 avril 2010 
 
 
 
